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VAREMÆRKER 
VA 3442-1978 Anm. Il.aug.l978 Kl.9,01 
VIPS 
Molnlycke AB, 405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: vaskemidler til husholdningsbrug, rense­
midler til husholdningsbrug, rengøringsmidler, pud-
se- og poleremidler (dog ikke tandplejemidler). (Regi­
streringen omfatter ikke toiletsæbe). 
VA 2600-1979 Anm. 25.jun.1979 Kl.12,53 
ROYAL DANSK 
Dansk Biscuit Compagni A/S, GI. Banegårdsvej 
29, 3000 Helsingør. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 30: brød, småkager og andre kager. 
VA 342-1980 Anm. 22.jan.1980 KI.12,40 
n 
I^HARTMAhN 
Brødrene Hartmann A/S, Klampenborgvej 203-
205, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7: maskiner til støbning af træfibermasse, 
herunder papirmasse af træpulp til ægbakker, kirur­
giske bakker, frugtbakker og kødbakker, 
klasse 16: ægbakker, frugtbakker og kødbakker (i 
form af emballage) fremstillet af træfibermasse, her­
under af papirmasse af træpulp (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 5100-1980 Anm. 19.nov.l980 KI.12,50 
DECRABOND 
AHI OPERATIONS LIMITED, 640, Great South 
Road, Manukau City, Auckland, New Zealand. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er registreret i New Zealand den 20. dec. 
1978 under numrene 130813 og 130814 for neden-
ævnte varer. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6: byggematerialer (af metal eller hovedsa­
gelig af metal) samt dele dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal eller 
hovedsagelig ikke af metal) samt dele dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 5287-1980 Anm. 28.nov.1980 Kl.12,48 
EFAMOL 
Efamol Limited, 71/74 Mark Lane, London E.C.3, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. 
VA 5885-1982 Anm. 27.dec.1982 Kl. 12,25 
TOPAZ 
Ford Motor Company, a Corporation of the State 
of Delaware, The American Road, Dearborn, 
Michigan 48121, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: motorkøretøjer samt dele dertil, herun­
der motorer. 
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VA 5404-1980 Anm. 4.dec.l980 Kl. 12,56 
K u a X 
H. Kuhnke GmbH KG, Marktstrasse, 2427 Ma-
lente, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: elektromekaniske, pneumatiske og hy­
drauliske skyde-, sæde-, magnet- og tidsventiler (ma-
skindele), pneumatiske og hydrauliske tidled (Zeit-
glieder), drev (ikke til køretøjer), pneumatiske og 
hydrauliske arbejdsapparater, nemlig arbejdscylin-
dre (maskindele), pneumatiske og hydrauliske regu­
lerings- og styringsapparater og -instrumenter, nem­
lig relæer, 
klasse 9: elektriske og elektroniske regulerings- og 
styringsapparater og -instrumenter, elektriske og 
elektromekaniske arbejdsapparater, nemlig magne­
ter, elektromekaniske regulerings- og styringsappa­
rater og -instrumenter, nemlig relæer, elektriske 
kontakter og afbrydere, pneumatiske og hydrauliske 
trykkontakter, strømrelæer, cylinder- og drejemag­
neter, pneumatiske, hydrauliske og elektriske pro­
gramomskiftere og opsamlingsprogrammerbare sty­
reapparater og -instrumenter samt spændingsstabi-
lisatorer, elektriske, elektroniske, elektromekani­
ske, pneumatiske og hydrauliske apparater og in­
strumenter til måling, overvågning og signalering, 
samt dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer. 
VA 3699-1981 Anm. 4.sep.l981 Kl.9,09 
CELANEX 
Celanese Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, 1211, Avenue of the Ameri-
cas, New York, N.Y. 10036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 1: termoplastiske polyesterharpikser i rå 
tilstand. 
VA 2204-1982 Anm. IT.maj 1982 Kl.9,03 
TOR LINE 




VA 2907-1982 Anm. 28.jun.1982 Kl.12,33 
(futimei) 
Jonny Bode Mattsson med firma Swiss Alpina, 
Box 11050, S-220 11 Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: naturmidler i form af diætetiske præpara­
ter (til medicinske formål), herunder vegetariske 
laxermidler; helsekost i form af drageret hørfrø, 
klasse 29: helsekost i form af valle og grøntsags-
boullion, 
klasse 30: helsekost i form af sauceextrakt, eddike-
erstatninger, urte- og vineddikeerstatninger, urte-
havssalt, kaffeerstatning, herunder frugtkaffe, gran-
skudssirup, 
klasse 32: helsekost i form af præparater til frem­
stilling af drikke. 
VA 3781-1982 Anm. 24.aug.1982 Kl.12,32 
TENSIONOR 
Standard Havens Filtra GmbH, Filtrastrasse 5, 
4730 Ahlen 5, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.aug.l982, anm. nr. St 13 164/11 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
KLasse 11: dæksler med indbygget spændingsme-
kanisme til filtersække og -poser til fastinstallerede 
og centrale støvsugningsanlæg og afsodningsanlæg. 
VA 666-1983 Anm. 7.feb.l983 Kl. 12,52 
CALLEBAUT 
N.V. SUCAL S.A., Keibergstraat 3, Zaventem, 
Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.aug.l982, anm. nr. 47441, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: smørepålæg, 
klasse 30: kaffe, kaffeerstatning, the, kakao, suk­
ker, konfekturevarer, chokoladeprodukter, chokola­
dedrikke, overtrækschokolade, tvebakker, kiks, bi-
scuits, kager, konditorivarer, smørepålæg, kakao- og 
chokoladepålæg, is samt varer fremstillet af chokola­
deerstatning. 
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VA 3443-1981 Anm. 19.aug.l981 Kl.12,33 
DUODERM 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske og kirurgiske bandager og 
forbindinger ikke imprægneret med farmaceutisk 
aktive forbindelser, herunder sådanne i form af 
granuleret materiale til anbringelse i og på sår. 
VA 3486-1981 Anm. 21.aug.l981 Kl.12,02 
AES 
A.E.S. Data Ltd., Suite 600, 100, Alexis Nihon 
Boulevard, St. Laurent, Quebec H4M 2P2, Cana­
da. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: programmer optaget på bånd, kort eller 
plader til datamaskiner, datamaskiner og -behand-
lingsapparater samt tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til sådanne, nemlig tastaturer, printere, 
displays (billedskærme), optiske læsere, terminaler, 
pladelagre, 
klasse 16: skrivemaskiner, bøger, tryksager, in-
struktionsog undervisningsmateriale (dog ikke ap­
parater), 
klasse 37: installations-, vedligeholdelses- og repa-
rationsvirksomhed i forbindelse med datamaskiner 
og -behandlingsapparater. 
VA 5930-1982 Anm. 29.dec.1982 Kl.11,20 
Lundfau 
OF SWEDEN • 
Lundby of Sweden AB, Box 303, 443 01 Lerum, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og 
Håndværk, Banegårdspladsen 1,1570 København V. 
Klasse 28: spil og legetøj i form af legetøjhuse, 
dukkehuse, udstyr og invendige dekorationer til 
legetøjshuse og dukkehuse i form af miniaturemø­
bler, tæpper, gardiner, trapper, stiger, badeværelses-
og køkkenudstyr og armaturer, havemøbler, havean­
læg og af køretøjer og redskaber; dukker og dukketøj. 
VA 5937-1982 Anm. 29.dec.1982 Kl.12,33 
Dual 
Shield 
Alloy Rods, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, Karen Lane & Wilson Avenue, P.O. 
Box 517, Hanover, Pennsylvanien 17331, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: svejseelektroder. 
VA 5938-1982 Anm. 29.dec.1982 Kl. 12,34 
TRISORALEN-ULTRA 
Elder Pharmaceuticals, Inc., a corporation of 
the State of Indiana, 705, E. Mulberry Street, 
P.O. Box 31, Bryan, Ohio 43506, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, som virker 
fysiologisk til regulering af hudpigmentering. 
VA 1468-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.12,43 
SANIPEX 
J. & R. Gunzenhauser A.G., Hauptstrasse 130, 
CH-4450 Sissach, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: ledningsanlæg, herunder sådanne med 
indsatte forbindelsesdåser til luftarter og væsker, 
især til vand til brug i bygninger. 
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VA 3493-1981 Anm. 21.aug.l981 Kl.12,28 
Pall Corporation, a Corporation of the State of 
New York, Glen Cove, New York 11542, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 17.mar.l981, anm. nr. 301,549, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: filteraggregater (ikke maskindele eller 
dele til motorer) og filterpatroner dertil. 
VA 3782-1981 Anm. 10.sep.l981 Kl.9,07 
SIGNATURE 
Syntex Pharm AG, Neugasse 23, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: dentalt udstyr, nemlig klinikborde, rul­
leborde og -kærrer med luft-, vand- og vacuumkon-
trolinstallationer til brug i forbindelse med benyttel­
se af odontologiske arbejdsredskaber. 
VA 434-1983 Anm. 26.jan.1983 Kl.9,47 
VANDHUND 
Mejerigaarden Thisted A/S, Sennelsvej 1, 7700 
Thisted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: is og konfekturevarer. 
VA 461-1983 Anm. 27.jan.1983 Kl. 12,20 
VALPROLIM 
SANOFI, 40, Avenue George V, 75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præpatater. 
VA 508-1983 Anm. 31.jan.l983 Kl.9,06 
Firmaet Sandfeld Maskiner v/Bruno Sandfeld, 
Hammerum Hovedgade 102, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: værktøjsmaskiner. 
VA 663-1983 Anm. 7.feb.l983 Kl.12,44 
ZYMA PHARMA 
ZYMA SA, 1260 Nyon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5. 
VA 427-1983 Anm. 25.jan.1983 Kl. 12,40 
MATTIN 
Kureha Chemical Industry Co., Ltd., 9-11, Hori-
dome-cho 1-chome, Nihonbashi, Chuo-ku, To­
kyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 16: tynde plasticfolier til brug ved emballe­
ring og/eller indpakning af næringsmidler. 
VA 712-1983 Anm. 9.feb.l983 Kl.9,07 
VACARIL 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
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VA 3747-1981 Anm. 7.sep.l981 Kl.12,47 
WORDSWORTH 
Leading Edge Products, Inc., a corporation of 
the State of Massachusetts, 225, Turnpike Street, 
Canton, Massachusetts 02021, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: tekstbehandlingsanlæg, bestående af da­
tamaskine, skrivere, grænsefladeudstyr, pladedrev-
indretninger (disk drives), og disketter med optag­
ne datamaskinesoftwareprogrammer, 
klasse 16: trykt operatørvejledning til tekstbehand­
lingsanlæg. 
VA 4354-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl.12,01 
HYDRAL 
Eckart-Werke Standard Bronzepulver-Werke 
Carl Eckart, Kaiserstr. 30, D-8510 Fiirth/Bayern, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
klasse 2: messing, kobber, zink, tin, bly, magnesium 
og legeringer deraf i form af små korn, flitter og 
pulvere og af sådanne pulvere fremstillede pastaer, 
alt til brug for malere og dekoratører, 
klasse 6: messing, kobber, zink, tin, bly, magnesium 
og legeringer deraf i form af små korn, flitter og 
pulvere og af sådanne pulvere fremstillede pastaer 
til industrielle formål, især til byggematerialeindu­
strien, den kemiske og petrokemiske industri, tryk­
farveindustrien, den grafiske industri, gummiindu­
strien, støberitekniken, kunststofindustrien, lak-, 
maling- og farveindustrien, den farmaceutiske indu­
stri, pulvermetallurgi, den pyrotekniske industri, til 
brug ved lodning og til sprængstofindustrien. 
VA 4699-1982 Anm. 19.okt.l982 Kl. 12,45 
ROUGE ET NOIR, societe anonyme, 39, Kue de 
Tre vise, 75009 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 4749-1982 Anm. 21.okt.l982 Kl. 12,45 
WHITEY 
Whitey Co., a corporation of the State of Ohio, 
318, Bishop Road, Highland Heights, Ohio 
44143, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: cylindre (af metal) til komprimeret gas, 
manuelt styrede ventiler af metal til kontrol af 
væskers og gassers gennemstrømning i rørledning­
systemer, omløbsforgrenings- og samlerør og bøjler 
og klemmer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), 
og dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), 
til alle de nævnte varer. 
klasse 7: pumper (ikke indeholdt i andre klasser) og 
kompressorer (maskiner) alle med en kapacitet på 1 
HK eller derunder, blandemaskiner, ventiler (ma-
skindele) og dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle de nævnte varer, 
klasse 9: automatiske ventiler (ikke maskindele), 
omløbsforgrenings- og samlerør som dele af viden­
skabelige apparater og instrumenter, samt som dele 
af afprøvnings-, måleeller indikatorapparater eller 
-instrumenter, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) til alle de nævnte varer, 
klasse 11; ventiler til kontrol af vandgennemstrøm­
ning og som er dele til vandforsynings-systemer og 
-anlæg og sanitære systemer og anlæg og dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
VA 4966-1982 Anm. 5.nov.l982 Kl.9,01 
MULLERUPvå 
-til ethvert brag 
Maskinfabriken Mullerup A/S, 5540 Ullerslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4, 7, 8, 11, 12, 19, 37, 40. 
VA 834-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.12,47 
FORTIMEL 
N.V. Nutricia, Stationsstraat 186, Zoetermeer, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: mælk og mælkeprodukter. 
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VA 5047-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl.12,49 
SOLCO 
Solco Basel AG, Gellertstrasse 18, Basel, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.sep.1982, anm. nr. 5541, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære instrumenter og apparater (herunder 
kunstige lemmer, øjne og tænder). 
VA 5098-1982 Anm. 12.nov.l982 Kl.12,29 
YUAN MIN AN ENTERPRISE CO. LTD., 3, Lane 
1029, Fong Shih Road, Fong Yuan, Taichung, 
Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i Taiwan den 1. oktober 1982 
under nr. 192151 bl.a. for nedennævnte varer. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande), herunder ketsjere til tennis, 
squash, badminton og racketball. 
VA 5927-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.12,47 
CARE TAB 
CHRISTER SKARSBY, Bokvågen 5, S-435 00 
Molnlycke, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 6.jul.l982, anm. nr. 82-4161, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: desinfektionspræparater til bevaring af 
kontaktlinser. 
VA 8-1983 Anm. 3.jan.l983 Kl.9,07 
Allan and Company Proprietary Limited, 276-
278, Collins Street, Melbourne, 3000, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 15, musikinstrumenter, herunder klaverer, 
flygler, pianoer, trompeter, klarinetter, fløjter, violi­
ner, violaer og celloer. 
VA 191-1983 Anm. 12.jan.l983 Kl.12,26 
SERENGETI 
Corning Glass Works, a Corporation of the State 
of New York, Houghton Park, Corning, New 
York 14831, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder særlig optiske og oftalmiske 
linser og linseemner, briller, okularer, monokier og 
solbriller samt stel og indfatninger hertil, 
klasse 10. 
VA 393-1983 Anm. 24.jan.1983 Kl.12,47 
KOAGULAB 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9; laboratorieinstrumenter til identificering 
af størkning og koagulering af blod, 
klasse 10. 
VA 691-1983 Anm. 8.feb.l983 KL 12,38 
COVAGEL 
Litex A/S, Risinge vej 1, 2660 Brøndby Strand. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 1: kemiske konserveringsmidler til levneds­
midler. 
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VA 5828-1982 Anm. 22.dec.1982 Kl. 12,36 
I C L  C o m p u t e r  P o i n t  
International Computers Ltd, ICL House, Put-
ney, London SW15 ISW, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektroniske databehandlings- og bereg-
ningsapparater, elektroniske apparater til lagring, 
visning og optagelse af data, forbundne digitale 
signalapparater, ordbehandlingsapparater, datama­
ter til personlig brug, dele og tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) til alle forannævnte apparater, mag­
netiske og optiske dataoptagelsesmedia til brug i 
forbindelse med alle forannævnte apparater, optagne 
dataprogrammer og materiel til behandling af data­
programmer til brug i forbindelse med alle foran­
nævnte apparater, integrerede halvlederkredsløb, 
trykte kredsløb. 
VA 5890-1982 Anm. 27.dec.1982 Kl.12,44 
SUCCESSO 
MAGLIFICIO JACQUELINE S.p.A., Via Valpo-
sina, 37, 1-36016 Thiene (Vicenza), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande til mænd, 
kvinder og børn, herunder pullovers, t-shirts, swea­
ters, nederdele, bukser, dragter og kjoler, frakker, 
jakker, cardigans, bluser, skjorter, chemiser, hand­
sker, sjaler, sokker, strømper, hatte, huer, badedrag­
ter, undertøj. 
VA 358-1983 Anm. 21.jan.l983 Kl.9,10 
VA 5829-1982 Anm. 22.dec.1982 Kl.12,37 
I C L  T r å d e r  P o i n t  
International Computers Ltd, ICL House, Put-
ney, London SW15 ISW, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektroniske databehandlings- og bereg-
ningsapparater, elektroniske apparater til lagring, 
visning og optagelse af data, forbundne digitale 
signalapparater, ordbehandlingsapparater, datama­
ter til personlig brug, dele og tilbehør (ikke indeholdt 
i andre kalsser) til alle forannævnte apparater, mag­
netiske og optiske dataoptagelsesmedia til brug i 
forbindelse med alle forannævnte apparater, optagne 
dataprogrammer og materiel til behandling af data­
programmer til brug i forbindelse med alle foran­
nævnte apparater, integrerede halvlederkredsløb, 
trykte kredsløb. 
S t̂e 
CANI Sport ApS, Industrivej 2, 8900 Randers. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædnings­
genstande), fiskestænger. 
VA 692-1983 Anm. 8.feb.l983 Kl. 12,39 
DANAGEL 
Litex A/S, Risingevej 1, 2660 Brøndby Strand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: kemiske konserveringsmidler til levneds­
midler. 
VA 5844-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl. 10,05 
DELFIN 
Kai Bisgaard A/S, Rosenvængets Alle 20, 2100 
København 0. 
Erhverv: handel. 
Klasse 8: knivsmede varer (undtagen oste høvle). 
VA 695-1983 Anm. 8.feb.l983 Kl.12,42 
LITEX 
Litex A/S, Risingevej 1, 2660 Brøndby Strand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: kemiske konserveringsmidler til levneds­
midler. 
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VA 365-1983 Anm. 21.jan.l983 Kl.12,40 
BETAX 
Kabelwerke Reinshagen GmbH, Reinshagen-
strasse 1, D-5600 Wuppertal 21, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske kabler og ledninger samt 
fastgørelses-, forbindelses-, tilslutnings- og afslut-
ningsdele dertil, stive, halvstive og halvfleksible 
trykte kredsløb samt fastgørelses-, forbindelses- og 
tilslutningsdele dertil, elektriske kabelsæt og dele 
dertil, 
klasse 11: stive og fleksible elektriske varmekabler, 
klasse 17: isoleringsmateriale, materiale til isole­
ringslag, isoleringsdele, alt til elektriske, elektrotek­
niske og elektroniske formål. 
VA 771-1983 Anm. Il.feb.l983 Kl.12,15 
DEWASAN 
Lysoform Desinfektion AG, Burgstrasse 30, CH-
8750 Glarus, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 3: sæbe, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 1500-1983 Anm. 23.mar.1983 Kl.12,36 
Videocolor (Societe Anonyme), 7, Boulevard Ro-
main Rolland, 92128 Montrouge, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.mar.l983, anm. nr. 657 766, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektroniske komponenter, Qernsynsmod-
tagere og komponenter dertil, apparater til optagelse 
og gengivelse af Qernsynssignaler, videooptagelses-
apparater, videoplader og -bånd, antenner, tråd og 
kabler til elektriske formål, herunder koaksialka-
bler, projektionsskærme til films, audiovisuelle un­
dervisningsapparater og -instrumenter, elektriske, 
elektromagnetiske, elektroniske og radioelektriske 
apparater og instrumenter til optagelse og gengivel­
se af lyd- og billeddata samt dele og tilbehør Cikke 
indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer. 
VA 1472-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.12,47 
/ 
arman 
VA 1589-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.9,05 
IVARLUX 
T. IVARSSON & CO. A/S, Skibbroen 16, 6200 
Aabenraa. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: facadeplader (ikke af metal) til bygnings-
brug. 
Champion Spark Plug Italiana S.p.A., Via Vena-
ria, 13, 10040 Druento (Torino), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: viskerblade til vinduesviskere til motor­
køretøjer, udskiftelige gummiindsatser til viserbla­
dene; indretninger til tyverisikring, nemlig ratlåse 
til motorkøretøjer. 
VA 1590-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.9,06 
IVARPAN 
T. IVARSSON & CO. A/S, Skibbroen 16, 6200 
Aabenraa. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: byggeplader og overfladebehandlede 
facadeplader, ikke af metal. 
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VA 725-1983 Anm. 9.feb.l983 Kl.12,33 
Grasse Fragrances, Inc., a corporation of the 
State of New York, 5, East 57th Street, New 
York, N.Y., USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: parfumerivarer, eau de cologne, toilet­
vand, badeolier og kropslotioner til toiletbrug. 
VA 1416-1983 Anm. 18.mar.l983 Kl.12,36 
RENE FURTERER 
ETHEIROLOGIE, societe anonyme, 35, Rue de 
la Boetie, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårplejemidler og præpara­
ter til hårpleje, shampoos, 
klasse 42, især frisering, hårpleje og skønhedspleje. 
VA 1460-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.9,54 
ADVENTURE TRAVEL 
CLUB 




VA 1464-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.12,31 
S C A R B O R O U G H  
AND COMPANY 
Scarborough and Company Inc., Peake Brook 
Road, Woodstock, Connecticut, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 3: anti-perspirationsmidler til toiletbrug, 
toiletpræparater (ikke til medicinsk brug) 
klasse 29: kødekstrakter, konserverede, tørrede og 
kogte frugter, grøntsager, kød, fisk, j^erkræ og vildt; 
syltetøj og gele; pickles; æg, mælk og andre mejeri­
produkter, 
klasse 30: kaffe, the, kakao og kaffeerstatninger; 
konfekturevarer, brød, kiks, bageri- og konditoriva­
rer; honning og sirup. 
VA 1466-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl. 12,41 
k 
Allia Doulton, societe anonyme, 61, Rue des 
Belles Feuilles, 75016 Paris, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 30.nov.l982, anm. nr. 646 914, 
Frankrig. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: installationer til vandledning og sani­
tetsinstallationer, herunder vaskekummer, badekar, 
bidets og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, brusekabiner og doucheapparater (ikke medi­
cinske), kummer, sæder og cisterner til W.C.' er, 
klasse 19: keramiske fliser og flisegulve, 
klasse 20: møbler til badeværelser, især stole, 
skabe, toiletspejle. 
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VA 794-1983 Anm. 14.feb.l983 Kl.12,29 
DISCORILLOS 
Burger Sohne GmbH & Co. KG, Milchhofstr. 1, 
D-7830 Emmendingen, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 34, herunder tobak (rå og forarbejdet), 
snustobak, artikler for rygere (ikke indeholdt i andre 
klasser), cigaretter, cigarer, cerutter, cigarillos og 
tændstikker. 
VA 1234-1983 Anm. 8.mar.l983 Kl.12,45 
FORMSET 
General Electric Company, One River Road, 
Schenectady, New York, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7, især værktøjsmaskiner og dele dertil, 
herunder industrielle værktøjsemner til optagelse af 
slibelegemer af diamant og slibelegemer af polykry-
stallinsk diamant. 
VA 812-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.12,25 
HIROSS 
HIROSS INTERNATIONAL CORPORATION 
S.A., 41, Boulevard Royal, Luxembourg, Luxem­
bourg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 11, især anlæg og apparater (ikke maskinde-
le) til varmeudvekslere (ikke maskindele), konden­
satudskillere, apparater til kølekredsløb til rensning 
af komprimeret luft, installationer til konditionering 
af luft til teknologisk anvendelse, til erhvervsmæs­
sig anvendelse og til husholdningsbrug; filtre (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte appa­
rater, 
klasse 19, især bygningsmoduler, ikke af metal, til 
etageadskillelser til overbygninger og tilbehør dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 1341-1983 Anm. 14.mar.l983 Kl.12,55 
VA 1193-1983 Anm. 7.mar.l983 Kl.9,02 
»tif J 
ODENSE KONSERVESFABRIK A/S, Middel­
fartvej 1, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: konserves. 
VIgfa 
Agfa-Gevaert AG, D-5090 Leverkusen 1, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, foto­
grafiske og røntgenfotografiske formål, især ubelyste 
fotografiske film, ubelyste røntgenfilm, fotografisk 
papir og fotografiske kemikalier, 
klasse 7: trykkeplader og trykkemaskiner, 
klasse 9: optiske, fotografiske og kinematografiske 
apparater, udstyr og instrumenter samt dele dertil, 
fremkalder-, kopierings- og forstørrelsesudstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser), optagelses- og gengivel-
sesudstyr til lyd og/eller billeder samt dele dertil, 
dataforarbejdningsudstyr og deraf sammensatte an­
læg samt dele dertil, belyste fotografiske film, belys­
te røngtenfilm, indspillede og uindspillede magnet­
bånd, -folier og -plader til direkte optagelse og/eller 
gengivelse af informationer af enhver art i lyd, 
billeder, skrift eller signaler, 
klasse 10: apparater, udstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser) og instrumenter til medicinske formål samt 
dele dertil, 
klasse 16: papir, papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), kontormaskiner (ikke indeholdt i andre 
klasser), fotografier. 
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VA 838-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.12,51 
M-PACT 
Diversified Products Corporation, a Corpora­
tion of the State of Alabama, 309, Williamson 
Avenue, Opelika, Alabama, USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Prioritet: fra den 10.jan.l983, anm. nr. 408.643, 
USA, for så vidt angår De i klasse 28 nævnte varer. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28, herunder basketball-kurveplader (mål­
plader), basketball-mål, -kurve og -net. 
VA 840-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.12,53 
Baxay^ 
Europe A 
Baxa Europe ApS, Jørgen H. Jensensvej 4, 9800 
Hjørring. 
Erhverv: handel. 
Klasse 10, herunder kanyler. 
VA 1505-1983 Anm. 23.mar.1983 Kl.12,44 
DON & DONNA 
Don & Donna Aktiebolag, Biblioteksgatan 9, 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.dec.l982, anm. nr. 82-7689, 
Sverige., for så vidt angår beklædningsgenstande og 
sko. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 2006-1983 Anm. 21.apr.l983 Kl.9,04 
SCANDINAVIAN TOBACCO COMPANY 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksve-
jen 4, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
VA 2020-1983 Anm. 21.apr.l983 Kl.12,31 
MALBIT 
ANIC S.p.A., 55, Via Ruggero Settimo, Palermo, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.feb.l983, anm. nr. 17536 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kunstige sødestoffer og kemiske produkter 
til brug i levnedsmiddelindustrien og i den farma­
ceutiske og kosmetiske industri, 
klasse 3: tandplejemidler, cremer og andre kosmeti­
ske præparater, 
klasse 5: diætetiske præparater til medicinsk brug, 
antikariespræparater i form af medicinsk tandpasta 
og medicinsk tyggegummi, 
klasse 30: naturlige sødestoffer. 
VA 1752-1983 Anm. 8.apr.l983 Kl.9,04 
Winthers Forlag ApS, Naverland 1 A, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16: en bogserie. 
VA 2167-1983 Anm. 3.maj 1983 Kl. 12,50 
STAHLS' 
Stahl Felt Stamping, Inc., a Corporation of the 
State of Michigan, P.O. Box 236, Roseville, Mi­
chigan 48066, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: varmefølsomme plasticbogstaver til over­
føring på stof. 
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VA 876-1983 
ZiP 
Anm. 18.feb.l983 Kl.11,32 
m 
VA 2045-1983 Anm. 22.apr.1983 Kl. 12,32 
HJERTE TOPSY 
HJERTEGARN A/S, Munkebjergvej 130, 5230 
Odense M. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23. 
Piccoli International Fashion Wear ApS, Vibe­
kevej 9, 3060 Espergærde. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 1388-1983 Anm. 17.mar.l983 Kl.10,11 
E2 dato alderspension 
bestemt dato/år 
oooooooooo 
rate udhelaliiig 1 10, 13, 1.5 ell. 20 år 
Statsanstalten for Livsforsikring, Kampmanns­
gade 4, 1645 København V. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og fmansielvirk-
somhed. 
VA 2066-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl.9,02 
KOUD^ 




VA 2697-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.9,04 
VA 1715-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.10,00 
HYPERRFLEX 
G-man a/s, Naverland 16, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 2: trykfarve til flexotrykning. 
VA 1722-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.10,07 
AQUASIK 
G-man a/s. Naverland 16, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 1: et kemisk produkt bestående af metalsalte 
opløst i vand til brug som hærdemiddel til bindemid­




J. O. Værktøj A/S, Adelgade 14, 5400 Bogense. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 9, 11. 
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VA 1437-1983 Anm. 21.mar.l983 Kl.12,00 
BR textil team-odense a/s, Højmevænget 10, 5250 
Odense SV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 2733-1983 Anm. 6.jun.l983 Kl.10,12 
VA 2756-1983 Anm. 7.jun.l983 Kl.12,06 
Rask-Pedersen & Dalsgaard A/S, Byageren 7, 
2850 Nærum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 19. 
VA 2782-1983 Anm. 8.jun.l983 Kl.11,31 
SPORTS PHARMA ApS, Gormsgade 8, 7100 
Vejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3: æteriske olier og kosmetiske præparater, 
klasse 5. 
Hovedstadsområdets Trafikselskab, Gothersga­
de 53, 1123 København K. 
Erhverv: personbefordringsvirksomhed. 
Klasse 39: personbefordring. 
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VA 2070-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl.9,06 
Skallerup Mark - DK 4760 
20 g 
Gert Olsen, Birkehuset, Københavnsvejen 481, 
Skallerup Mark, 4760 Vordingborg. 
Erhverv: biavlervirksomhed. 
Klasse 30. 
VA 2714-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.12,50 
KELLOGG COMPANY, a Corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 
49016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30. 
VA 2783-1983 Anm. 8.jun.l983 Kl. 11,32 
TRAUMA SALVE 301 - 302 - 303 
SPORTS PHARMA ApS, Gormsgade 8, 7100 
Vejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3: æteriske olier og kosmetiske præparater, 
klasse 5. 
VA 2805-1983 Anm. 9.jun.l983 Kl.9,05 
L. Dæhnfeldt A/S, Åløkke Alle 5-7, Postboks 15, 
5100 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: frø (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder fuglefrø. 
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Omtryk til Reg.Tid. nr. 42A/83 pag. 674 
VA 490-1982 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 1: tonepudder til fotokopieringsapparater, 
klasse 9: regne-, bogførings- og faktureringsmaski­
ner, datamaskiner, dataregistreringsudstyr (ikke in­
deholdt i andre klasser), dataterminaludstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser), dataskærme, trykkere i 
form af udleveringsapparatur til databehandlings­
maskiner, apparater og instrumenter til måling, 
signalering og overvågning, dikteremaskiner, kasse­
apparater, skriveautomater (ikke indeholdt i andre 
klasser), fotografiske, elektrofotografiske, elektro­
statiske og termiske kopieringsapparater (ikke inde­
holdt i andre klasser), anlæg kombineret af foran­
nævnte maskiner og apparater; programmer optaget 
på magnetplader, -bånd, hulstrimler og -kort til 
datamaskiner, forannævnte varer også i form af 
undervisningsmateriale, elektriske batterier og op-
ladningsapparater med lysnettilslutning hertil, lys-
nettilslutningsapparater, papirvalser til regnema­
skiner, magnetbånd, -folier og -plader til datamaski­
ner og databehandlingsanlæg, 
klasse 16: skrivemaskiner, skriveautomater (ikke 
indeholdt i andre klasser), kopieringsapparater og 
-maskiner, anlæg kombineret af forannævnte maski­
ner og apparater; programmer til databehandling i 
form af tryksager og programmeringshåndbøger, 
bånd af papir eller kort til optagelse af programmer 
til datamaskiner, hulstrimler og -kort til optagelse af 
programmer til datamaskiner, forannævnte varer 
også i form af undervisningsmaterialer (dog ikke 
apparater), tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til kontormaskiner i form af farvebånd, farvebånds-
spoler, farvebåndskassetter, trykklæde og farveval­
ser, korrekturmidler (undtagen korrekturlak til ma­
lere), især pasta og væsker, skrivemaskineunderlag, 
endeløst papir og fremføringsstativer hertil, konto­
kort, hulstrimler, kopipapir, typelegemer til kontor­
maskiner i form af kugler og skiver, 
klasse 35: udlejning af kontormaskiner og -installa­
tioner, 
klasse 36: leasing af kontormaskiner og -installatio­
ner, 
klasse 37: reparation og vedligeholdelse af kontor­
maskiner og -installationer, 
klasse 42: udarbejdelse af programmer til databe­
handling, udlejning af databehandlingsanlæg. 
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3) A 5397/82 (24A/83 - 373) 3975/83 A 1915/82 (33A/83 - 520) 3995/83 A 2677/82 (33A/83 - 523) 4015/83 
A 3515/79 (28Ay83 - 451) 3976/83 A 1972/82 (33Ay83 - 520) 3996/83 A 3167/82 (33A/83 - 523) 4016/83 
A 2701/79 (33A/83 - 517) 3977/83 A 5518/81 (33A/83 - 521) 3997/83 A 3950/82 (33A/83 - 523) 4017/83 
A 895/81 (33A/83 - 517) 3978/83 A 306/82 (33A/83 - 521) 3998/83 A 1415/82 (33A/83 - 524) 4018/83 
A 2950/81 (33A/83 - 518) 3979/83 A 663/82 (33A/83 - 521) 3999/83 A 2403/82 (33A/83 - 524) 4019/83 
A 4082/81 (33A/83 - 518) 3980/83 A 2079/82 (33A/83 - 521) 4000/83 A 2536/82 (33A/83 - 524) 4020/83 
A 3307/78 (33A/83 - 518) 3981/83 A 2080/82 (33A/83 - 521) 4001/83 A 2544/82 (33A/83 - 524) 4021/83 
A 4493/81 (33A/83 - 518) 3982/83 A 2210/82 (33 A/83 - 521) 4002/83 A 3217/82 (33A/83 - 524) 4022/83 
A 4704/81 (33A/83 - 518) 3983/83 A 2971/82 (33A/83 - 521) 4003/83 A 2357/82 (33A/83 - 525) 4023/83 
fortsættes næste side 
fortsættelse 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 2619/82 (33A/83 - 525) 4024/83 A 4092/82 (33A/83 - 528) 4044/83 A 382/83 (33A/83 - 531) 4064/83 
A 3771/82 (33A/83 - 525) 4025/83 A 4163/82 (33A/83 - 528) 4045/83 A 394/83 (33A/83 - 531) 4065/83 
A 3828/82 (33A/83 - 525) 4026/83 A 4214/82 (33A/83 - 528) 4046/83 A 468/83 (33A/83 - 531) 4066/83 
A 3869/82 (33A/83 - 525) 4027/83 A 4648/82 (33A/83 - 528) 4047/83 A 743/83 (33A/83 - 531) 4067/83 
A 3943/82 (33A/83 - 525) 4028/83 A 19/83 (33A/83 - 528) 4048/83 A 85/83 (33A/83 - 532) 4068/83 
A 4074/82 (33A/83 - 525) 4029/83 A 4475/82 (33A/83 - 529) 4049/83 A 126/83 (33A/83 - 532) 4069/83 
A 4155/82 (33Ay83 - 525) 4030/83 A 4839/82 (33A/83 - 529) 4050/83 A 252/83 (33A/83 - 532) 4070/83 
A 3219/82 (33A/83 - 526) 4031/83 A 4894/82 (33Ay83 - 529) 4051/83 A 281/83 (33A/83 - 532) 4071/83 
A 3804/82 (33A/83 - 526) 4032/83 A 4953/82 (33A/83 - 529) 4052/83 A 580/83 (33A/83 - 532) 4072/83 
A 4443/82 (33A/83 - 526) 4033/83 A 123/83 (33Ay83 - 529) 4053/83 A 129/83 (33A/83 - 533) 4073/83 
6)A 4458/82 (33 A/83 - 526) 4034/83 A 4725/82 (33Ay83 - 530) 4054/83 A 148/83 (33A/83 - 533) 4074/83 
A 4595/82 (33A/83 - 526) 4035/83 A 149/83 (33A/83 - 530) 4055/83 A 228/83 (33A/83 - 533) 4075/83 
A 55/83 (33Ay83 - 526) 4036/83 A 188/83 (33A/83 - 530) 4056/83 A 401/83 (33A/83 - 533) 4076/83 
A 516/83 (33Ay83 - 526) 4037/83 A 193/83 (33A/83 - 530) 4057/83 A 402/83 (33A/83 - 533) 4077/83 
A 3776/82 (33 A/83 - 527) 4038/83 7)A 194 83 (33A/83 - 530) 4058/83 A 533/83 (33A/83 - 533) 4078/83 
A 4157/82 (33A/83 - 527) 4039/83 A 196/83 (33Ay83 - 530) 4059/83 A 432/83 (33A/83 - 534) 4079/83 
A 4273/82 (33A/83 - 527) 4040/83 A 4682/82 (33A/83 - 531) 4060/83 A 1191/83 (33A/83 - 534) 4080/83 
A 4301/82 (33Ay83 - 527) 4041/83 A 4878/82 (33A/83 - 531) 4061/83 A 5093/82 (33A/83 - 534) 4081/83 
A 4441/82 (33A/83 - 527) 4042/83 A 79/83 (33A/83 - 531) 4062/83 A 297/83 (33A/83 - 534) 4082/83 
A 4615/82 (33A/83 - 527) 4043/83 A 291/83 (33A/83 — 531) 4063/83 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsens klasse 26 begrænset til t angå: 
tehætter, æggevarmere, hægter, maller, bæltebånd, syetuier, hårklemmer, knapper, skospænder, syskrin 
og ærmeholdere til beklædningsgenstande. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmelderens fuldmægtig ændret til: 
Firmaet Chas. Hude, København. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn og adresse ændret til: 
Mejeriselskabet Herning amba, Snejbjerg Hovedgade 38, Snejbjerg, 7300 Herning. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
Zollikerstrasse 225, CH-8034 Zlirich, Schweiz. 
5) Anmelderens erhverv er: handel. 
6) Anmelderens navn berigtiges til: WEZ KUNSTSTOFFWERK AG. 
7) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
TOMS FABRIKKER A/S, 2750 Ballerup. 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 2339/80 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 8A/81 pag. 117, 
A 1499/82 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 32A/82 pag. 457, 
A 1817/82 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 34A/82 pag. 483, 
A 1724/83 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 38A/83 pag. 609, 
A 2038/83 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 35A/83 pag. 567, 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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